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til de nordamerikanske, idet disse jo er private Institutioner,selvom de nyder 
offentlig Støtte. I 1912 — 13 erholdt 45 af Nordamerikas Universiteter, 
Kollegier og tekniske Skoler liver over 100,000 Dollars i Gaver, og ialt blev 
der skænket disse 45 Institutioner i det nævnte Aar over 18 Millioner Dollars. 
Men vi behøver heller ikke at gaa til Amerika for at se, hvorledes Industri­
drivende interesserer sig for at støtte deres Lands polytekniske Læreanstalt, 
idet den ny norske tekniske Højskole den 31. Oktober 1914 ved Professor 
Birkeland fik overrakt 350,000 Kr. som de norske Teknikeres og Industri­
drivendes Hojskolefond, medens Læreanstalten her trods sine 8G Aar næsten 
er blottet for Legater. 
I det forløbne Aar er der kun sket ringe Forandring i Læreanstaltens 
Personale; men af de afgaaede Lærere er Professor, Dr. S. M. Jørgensen 
blevet bortkaldt efter længere Tids Sygdom. Professor Jørgensen, hvis Navn 
er berømt ved hans udmærkede Undersøgelser, var i en lang Aarrække Be­
styrer af Læreanstaltens kemiske Laboratorium, og han vil af en Mængde 
Elever blive mindet for sine fortrinlige Forelæsninger og store Elskværdighed, 
ligesom Læreanstalten, der i denne Sal ejer en Buste af ham, vil bevare 
ham i taknemmelig Erindring.« 
Efter at have omtalt Eksamensudfaldet, sluttede Direktøren saa-
ledes: 
»Jeg sagde ifjor ved denne Lejlighed til de nye Kandidater: Hele 
Verden er Dem aaben, og den Sætning er ved lignende Lejligheder ofte brugt. 
Men i Aar passer den ikke. En stor Del af Verden er snarere lukket end aaben 
for Dem, og der er vel i Virkeligheden for Øjeblikket kun ét Sted, hvor en 
dansk Mand føler sig rigtig hjemme, og det er i Danmark. Men naar Krigen 
forhaabentlig inden alt for længe er forbi, har man Lov til at tro, at der vil 
blive fuldt op at gøre for polytekniske Kandidater baade her og i Udlandet. 
Det er altid med nogen Følelse af Vemod, at Den polytekniske Lære­
anstalt siger sine unge Kandidater Farvel. Imellem mange af Lærerne og 
Eleverne har der udviklet sig et godt og fortroligt Forhold, som maaske 
ved Afskeden i Dag brydes for stedse. Men Uddannelsesaarene her skal 
jo have en Ende, og en overstaaet Eksamen betyder Opnaaelse af et Maal, 
hvorpaa man i mange Aar har arbejdet, og Glæden herover bør overvinde 
Vemodet ved Afskeden. Da det tilmed i det store og hele er gaaet Lære­
anstaltens tidligere Kandidater godt, tør De vente, at det ogsaa for Dem 
vil lykkes at bane Vejen fremad. Læreanstalten haaber, at De medtager 
mange gode Minder fra Deres Studietid her og altid vil interessere Dem 
for dens Trivsel. 
Paa Læreanstaltens Vegne ønsker jeg Dem til Lykke til Deres Eksamen 
og byder Dem et hjerteligt Levvel.« 
V. Fripladser, Stipendier og Legater 
De af Kommunitetets Midler bevilgede 13 Stipendier å 40 Kr. for 
polytekniske Studerende, som ikke er Studenter, blev for 1915—16 tildelt 
følgende: K. Andersen, A. K. Bak, A. Christoffersen, K. Ewertz, H. Trap 
Friis, A. E. Hemmimgsen, J. Henriksen, H. T. Johns, K. V. Jørgensen, 
J. J. Larsen, J. K. Nielsen, M. E. Slot, H. Sørensen. 
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— Efter endt Hovedeksamen udddelte Direktøren til 7 Kandidater, 
som havde bestaaet Eksamen med 1. Karakter med Udmærkelse, nemlig 
E. S. J. Jakobsen, H. A. L. Madslund, H. Ravn, S. H. Goldschmidt, S. V. A. 
Buntzen, O. F. Nielsen og E. Thorsen, en Præmie paa 100 Kr. til hver af 
det Rønnenkampske Legat og Fru Helene Michaelsens Legat. 
- Af det af Kommunitetets Midler for 1914 — 15 bevilgede Beløb 
(10,000 Kr), bestemt til at give trængende, flittige og dygtige Eksaminander 
fri Undervisning ved Læreanstalten samt til Betaling for Prøve af deres 
Opmaalinger og Nivellementer, blev 9,200 Kr. benyttede til Fripladser 
(å 20 Kr. eller 50 Kr. for hvert Halvaar, eftersom Fripladsnyderen har be­
staaet I. Del af Eksamen eller ikke) samt 800 Kr. til Betaling for Prøve 
af Opmaalinger og Nivellementer. 
Fripladser.. S. P. V. Ammentofte 20 Kr., A. C. Andersen 100 Kr., 
IL C. Andersen 100 Kr., J. U F, Andersen 40 Kr., Karl Andersen 40 Kr., 
A. H. M. Andreasen 50 Kr., A. J. Baagøe 20 Kr., A. Bagger 40 Ivr., A. K. Bak 
20 Kr., P. A. Berthelsen 20 Kr., H. J. Bidstrup 40 Kr., N. S. Blach 40 Kr., 
A.C.Blichfeldt-Petersen 40 Kr., L.M. Blok40Kr., H. Brendstrup20Kr.,S.M. 
Buhl 40 Kr., V. Biilow 40 Kr., Eli Bøgh 40 Kr., V. Børsholt 40 Kr., K. J. G. 
Carlsen 20 Kr., C. H. Christensen 40 Kr., S. A. Th. Christensen 40 Kr., S. 
H. Christensen 40 Kr., K. A. Christiansen 40 Kr., Aage Christoffersen 40 Kr., 
R. R. Claudi-Magnussen 20 Kr., Holger Cohen 20 Kr., E. V. Darre 40 Kr., 
Fr. Ebbesen 40 Kr., A. W. Efsen 20 Kr., H. K. Th. M. Egeland 20 Kr., A. 
P. J. Elgaard 40 Ivr., J. F. Engberg 20 Kr., Kai Ewertz 40 Kr., L. V. Fabricius 
40 Kr., G. E. Falkentorp 40 Kr., Olfert Fischer 100 Kr., F. M. Frederiksen 
20 Kr., Holger Frederiksen 40 Kr., H. T. Friis 40 Kr., H. G. B. Glysing 40 Kr., 
K. G. Gotthardt 40 Kr., O. E. Y. Granø 40 Kr., P. Th. Hald 40 Kr., A. V. 
Hansen 40 Kr., Hans Hansen 40 Kr., Hans F. Hansen 20 Kr., K. P. Hansen 
40 Kr., N. H. Hansen 20 Kr., P. Harding 40 Kr., J. C. Hasselager 40 Kr., 
S. H. Havnø 40 Kr., K. G. C. Hein 40 Kr., C. P. II. L. Helme 20 Kr., A. E. 
Hemmingsen 40Kr., K. A.Hendriksen 20 Kr., Frk. E. A. Henrichsen 20 Kr., 
Johs. Henriksen 20 Kr., R. M. J. Henriksen 40 Kr., E. H. Hertz 20 Kr., 
Aage Hertzum 40 Kr., A. P. Hjort 20 Kr., K. Hofgaard-Pedersen 40 Kr., 
.1. G. Hofman-Bang 50 Kr., H. J. Holm 40 Kr., M. J. Holm 40 Kr., C. J. Holt 
50 Kr., A. A. T. Hove 100 Kr., E. A. Hove 100 Kr., H. H. Hygom 20 Kr., 
H. Ingerslev 40 Kr., E. S. J. Jacobsen 20 Kr., A. Jakobsen 40 Kr., A. E. 
Jensen 50 Kr., A. G. Jensen 50 Kr., Harald Jensen 40 Kr., H. V. S. Jensen 
40 Kr., J. P. H. Jensen 40 Kr., J. R. D. Jensen 40 Kr., J. V. Jensen 40 Kr., 
K. G. M. Jensen 50 Kr., P. G. Jensen 100 Kr., S. A. Jensen 100 Kr., S. C. M. 
Jensen 100 Kr., S. J. F. Jensen 40 Kr., Povl Jepsen 50 Ivr., H. B. Jespersen 
20 Kr., J. C. T. Johannesen 50 Kr., H. Th. Johns 40 Kr., E. M. C. Johnsen 
100 Kr., S. Jønsson 40 Kr., A. A. Jørgensen 20 Ivr., A. N. A. J. Jørgensen 
20 Kr., K. Y. Jørgensen 40 Kr., J. V. J. Jørgensen 50 Kr., O. P. J. Jørgensen 
40 Kr., K. A. Kaae 40 Kr., C. P. G. Kampmann 20 Kr., S. Knudsen 20 Kr., 
K. K. Knudsen 40 Kr., H. Krog-Meyer 40 Kr., J. J. Larsen 40 Kr., S. L. 
Larsen 40 Kr., J. R. H. B. Lassen 100 Kr., O. S. Lehman 100 Kr., K. M. 
Linderstrøm-Lang 50 Kr., B. J. Lindskog 20 Kr., P. Liunge 20 Kr., C. N. 
Lund 20 Kr., K. Lundbeck 20 Kr., H. C. Lundberg 50 Kr., A. M. P. Lunde-
gaard 40 Kr., C. J. S. Lundsgaard 40 Kr., Ansgar Lyngø 40 Kr., H. K. Madsen 
100 Kr., R. J. Madsen 20 Kr., H. A. L. Madslund 20 Kr., K. V. V. Mathiesen 
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100 Kr., M. B. Mogensen 50 Kr., K. D. Monrad 40 Kr., A. O. Mortensen 
20 Kr., H. E. E. Mose 50 Kr., Y. H. Mose 20 Kr., P. Y. E. Mæhl 40 Kr., A. 
V. B. Muller 40 Kr., K. E. Mørch 100 Kr., H. C. Nielsen 50 Kr., H. P. K. Th. 
Nielsen 40 Kr., H. Th. H. Nielsen 40 Kr., J. K. Nielsen 40 Kr., K. Nielsen 
40 Kr., K. H. Nielsen 50 Kr., N. E. Nielsen 20 Kr., N. F. Nielsen 20 Kr., 
O. F. Nielsen 20 Kr., Svend Nielsen 100 Kr., T. H. Nielsen 100 Kr., Y. A. 
Nissen 40Kr., A.Nyegaard50 Kr., K. A. H. Nyegaard 100 Kr., Frk. M. Nøhr 
20 Kr., C. D. N. Nøkkentved 20 Kr., S. H. Nøring 40 Kr., Axel Olsen 20 Kr., 
S. A. E. Olsen 20 Kr., V. H. G. Olsen 100 Kr., K. E. C. Othel 40 Kr., C. P. V. 
Pedersen 40 Kr., C. R. Pedersen 40 Kr., Hj. Pedersen 20 Kr., K. H. Pedersen 
40 Kr., S, Pedersen 100 Kr., A. H. Petersen 40 Kr., C. M. Petersen 40 Kr., 
Knud Petersen 40 Kr., O. Petersen 40 Kr., S. A. Petersen 40 Kr., O. V. 
Pontoppidan 50 Kr., P. M. Proschowsky 40 Kr., H. C. Raabyemagle 40 Kr., 
J. E. Rahbek 40 Kr., A. V. Rasmussen 20 Kr., C. E. Rasmussen 100 Kr., 
J. Rasmussen 40 Kr., Kr. Rasmussen 40 Kr., K. V. Rasmussen 100 Kr., 
S. A. U. Rasmussen 100 Kr., Hans Ravn 20 Kr., A. C. Reimers 100 Kr., Th. 
H. O. Rendtorff 40 Kr., J. L. Roald-Arbøl 40 Kr., K. B. S. Rostgaard-Sørensen 
100 Kr., O. A. Rygaard 80 Kr., C. C .E .J. P. Rømhild 100 Kr., E. F. Sand 
40 Kr., E. W. Schiøtz 20 Kr., J. Schouenburg 100 Kr., T. Schousboe 20 Kr., 
P. J. H. Schumacher 40 Kr., J. Skytte 40 Kr., M. E. Slot 40 Kr., S. M. Steins-
sen 50 Kr., K. V. Steners 20 Kr., J. E. Steenstrup 20 Kr., G. Svensson 40 Kr., 
A. V. Syndergaard 50 Ivr., H. Sørensen 40 Kr., H. S. N. Sørensen 100 Kr., 
J. O. Sørensen 20 Kr., K. K. Sørensen 50 Kr., L. Sørensen 40 Kr., O. C. T. 
Sørig 100 Kr., P. J. Taaning 100 Kr., T. K. Thomsen 20 Kr., E. Thorsen 
20 Kr., H. Thorsteinsson 20Kr., J. L. Ussing 100 Kr., P. M. Yeilgaard 40 Kr., 
C. L. R. Veistrup 20 Kr., J. Vestergaard 100 Kr., K. E. H. Vinther 20 Kr., 
K. H. Vinther 50 Kr., Th. H. Worsøe 100 Kr., S. C. T. Wurtz 100 Kr. 
Fri Prøve af Opmaalinger og Nivellementer (40 Kr.): L. M. Blok, V. 
Biilow, Aage Christoffersen, E. V. Darre, A. P. J. Elgaard, H. G. B. Glysing, 
R. P. Hansen, P. Harding, M. J. Holm, J. V. Jensen, O. P. J. Jørgensen, 
K. K. Knudsen, H. Krog-Meyer, S. L. Larsen, S. A. E. Olsen, A. H. Petersen, 
H. 0. Raabyemagle, J. E. Rahbek, P. J. H. Schumacher, H. Thorsteinsson. 
— For det af det Classenske Fideicommis til Raadighed stillede Beløb 
(600 Kr.) har følgende haft Friplads i 1914—15: A. V. Andersen. C. Bøgh, 
E. Christensen, A. M. Dalgaard, A. Friis og S. A. Holm. 
— For det Læreanstalten af det Eibeschiitzske Legat tillagte Beløb 
paa 600 Kr. har følgende haft Friplads i 1914 — 15: G. V. Andersen, S. Ander­
sen, S. E. Andersen, H. H. Dorph, C. J. Holt, A. G. Jensen, N. E. Nielsen. 
— Fripladser ifølge Reglementets II. § 21: S. F. Arnholtz, K. A. B. 
Bentzen, H. B. Christensen, S. T. W. Christensen, T. C. B. Christensen, 
Fr. Ebert, C. E. P. Hedegaard, K. R. Henriksen, N. V. Holstebro, M. P. 
J. B. Hvorslev, J. C. G. Jacobsen, I. L. Janssen, Christen Jespersen, Ejnar 
Jørgensen, J. L. O. N. Kristensen, H. L. Madsen, Th. P. Fr. Mogensen, Th. 
N. Mølgaard, M. A. E. Møller, A. J. C. Olsen, H. T. Petersen, K. J. R. Ras­
mussen. 
— Følgende har faaet tildelt Boger og Rekvisitter til de anførte Beløb. 
Efteraarshalvaaret 1914: S. Abrahamsen 35 Kr. 70 0., A. J. Andersen 
8 Kr. 50 0., M. K. Andersen 35 Kr. 70 0., S. Andersen 35 Kr. 70 0., S. E. 
E. Andersen 30 Kr. 63 0., A. Bagger 35 Kr. 10 0., P. A. Berthelsen 17 Kr. 
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60 0., N. S. Blach 3G Kr. 70 0., A. C. Blichfeldt-Petersen 13Kr. 81 0., L. 
M. Blok 30 Kr. 95 0., S. M. Buhl 30 Kr. 85 0., J. C. Buus 35 Kr. 28 0., 
Einar Christensen 32 Kr. 84 0., S. H. Christensen 35 Kr. 85 0., A. M. Dal­
gaard 27 Kr. 20 0., Fr. Ebbesen 17 Kr. 77 0., A. P. J. Elgaard 37 Kr. 20 0., 
J. F. Engberg 25 Kr. 10 0., .T. V. Fabricius 40 Kr., F. M. Frederiksen 6 Kr. 
60 0., H. G. B. Glvsing 37 Kr. 20 0., K. G. Gotthardt 42 Kr. 20 0., O .E. V. 
Grano 35 Kr. 77 0., Bendt Hansen 35 Kr. 70 0., F. K. 1. Hansen 35 Kr. 70 0., 
W. A. Hansen 35 Kr. 70 0., J. C. Hasselager 24 Kr. 20 0., S. H. Havnø 
41 Kr. 72 0., C. E. P. Hedegaard 7 Kr. 05 ()., K. G. C. Hein 40 Kr. 50 0., 
K. R. Henriksen 10 Kr., 11. M. J. Henriksen 40 Kr. 37 0., M. J. Holm 38 Kr. 
85 0., C. J. Holt 14 Kr. 37 0., M. K. K. Hunderup 35 Kr. 70 0., Helge Ingers­
lev 36 Kr. 25 0., David Jacobsen 35 Kr. 70 0., A. J. Jacobsen 41 Kr. 52 0., 
J. C. G. Jacobsen 9 Kr. 35 0., J. M. Jacobsen 35 Kr. 70 0., Axel Jensen 
29 Kr. 55 0., Chr. E. Jensen 35 Kr. 7<> ()., J. R. D. Jensen 41 Kr. 60 0., 
Sv. Aage Jensen 35 Kr. 70 0., S. C. M. Jensen 27 Kr. 20 0., H. B. Jespersen 
13 Kr. 54 ()., E. M. C. Johnsen 7 Kr. 05 O., S. Jonsson 46 Kr. 77 0., O. P. J. 
Jørgensen 50 Kr., H. K. L. Knudsen 31 Kr. 50 0., K. K. Kristensen 37 Kr. 
20 0., If. Krog-Meyer 40 Kr., C. M. Th. Larsen 35 Kr. 70 0., H. H. Larsen 
35 Kr. 70 0., S. L. Larsen 18 Kr. 35 0., J. R. H. B. Lassen 37 Kr. 20 0., 
0. S. Lehmann 7 Kr. 05 0., F. V. Lund 35 K4. 70 0., A. M. P. Lundegaard 
41 Kr., C. J. S. Lundsgaard 7 Kr. 50 0., Axel S. Madsen 35 Kr. 70 0., H. L. 
Madsen 35 Kr. 70 0., P. Madsen 16 Kr. 40 0., M. B. Mogensen 35 Kr. 70 0., 
K. D. Monrad 31 Kr. 85 0., A. Mortensen 35 Kr. 70 0., H. E. E. Mose 35 Kr. 
70 0., M. A. E. Møller 10 Kr. 99 0., H. C. Nielsen 27 Kr. 20 0., Harald Nielsen 
38 Kr. 95 0., Jørgen Nielsen 35 Kr. 70 0., J. lv. Nielsen 35 Kr. 85 0., N. E. 
Nielsen 9 Kr. 35 0., Svend Nielsen 7 Kr. 05 0., S. Nielsen 9 Kr. 35 0., A. 
J. C. Olsen 21 Kr. 31 0., B. K. Olsen 35 Kr. 70 0., V. H. G. Olsen 7 Kr. 05 0., 
K. E. Otliel 36 Kr. 24 0., S. E. Poulsen 35 Kr. 70 0., C. R. Pedersen 15 Kr. 
50 0., S. Pedersen 16 Kr. 40 0., C. P. V. Petersen 36 Kr. 34 0., H. T. Petersen 
7 Kr. 75 0., H. W. Petersen 35 Kr. 70 0., S. A. Petersen 14 Kr. 75 0., Thomas 
Petersen 14 Kr., O. G. Posselt 35 Kr. 70 0., Iv. Poulsen 35 Kr. 70 0., P. M. 
Proschowsky 16 Kr. 17 0., Johannes Rahbek 40 Kr., A. V. Rasmussen 
11 Kr., C. E. Rasmussen 7 Kr. 05 0., J. L. Roald-Arbøl 39 Kr. 50 0., C. C. E 
J. P. Rømhild 16 Kr. 40 0., E. F. Sand 33 Kr. 67 0., A. Schack-Steenberg 
30 Kr. 19 0., E. W. Schiøtz 34 Kr. 92 0., Ph. J. H. Schumacher 38 Kr. 35 0., 
M. E. Slot 24 Kr. 82 0., C. A. V. Styhr 35 Kr. 70 0., Carl V. Svelmøe 35 Kr. 
70 0., L. Sørensen 20 Kr. 35 0., Ole Chr. Th. Sørig 35 Kr. 70 0., T. K.Thomsen 
39 Kr. 50 0., Ejnar Thorsen 16 Kr. 92 0., H. Thorsteinsson 43 Kr. 25 0., 
P. M. Yeilgaard 36 Kr. 50 0., J. Vestergaard 9 Kr. 35 0., K. E. H. Vinther 
29 Kr. 37 0., F. E. F. Wellejus 25 Kr. 28 0., K. Worsøe 7 Kr. 05 0. 
Foraarshalvaaret 1915: C. H. Aastrup 21 Kr. 28 0., A. J. Andersen 
19 Kr. 87 0., M. O. A. Andersen 17 Kr. 05 0., A. H. M. Andreasen 11 Kr., 
A. Andreasen 10 Kr., K. Bak 45 Kr. 12 0., A. C. Blichfeldt-Petersen 9 Kr. 
76 0., Eli Bøgh 25 Kr. 67 0., V. Børsholt 23 Kr. 77 0., E. C. B. Christensen 
26 Kr. 05 0., S. T. W. Christensen 7 Kr. 05 0., T. C. B. Christensen 16 Kr. 
40 0., Fr. Ebbesen 7 Kr. 50 0., C. C. V. Ehlert 19 Kr. 87 0., G. E. Falken-
torp 23 Kr. 60 0., Olfert Fischer 9 Kr. 35 0., M. Fransen 22 Kr. 51 0., H. 
Frederiksen 14 Kr. 50 0., H. C. E. O. Green 22 Kr. 89 0., S. A. Hagerup 
9 Kr. 82 0., P. T. Hald 24 Kr. 50 0., J. V. Hansen 19 Kr., Frk. E. A. 
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Henrichsen 23 Kr. 80 0., K. R. Henriksen 16 Kr. 40 0., K. Hofgaard-Pedersen 
18 Kr. 20 0., M. P. J. B. Hvorslev 16 Kr. 40 0., J. B. Jacobsen 22 Kr. 87 0., 
J. C. G. Jacobsen 7 K*-. 5 0., A. E. Jensen 18 Kr. 86 0., J. Th. Jensen 24 Kr. 
04 0., K. G. M. Jensen 13 Kr., S. J. F. Jensen 28 Kr. 77 0., P. Jepsen 16 Kr. 
95 0., Chr. Jespersen 16 Kr. 40 0., K. H. Jørgensen 17 Kr. 05 0., A. Ketelsen 
13 Kr., P. H. Kjeldsen 27 Kr. 20 0., J. E. L. Larsen 22 Kr. 87 0., K. M. 
Larsen 18 Kr. 61 0., S. L. Larsen 10 Kr. 50 0., C. J. S. Lundsgaard 16 Kr. 
40 0., T. P. Fr. Mogensen 9 Kr. 35 0., K. D. Monrad 27 Kr. 42 0., A. V B. 
Muller 16 Kr. 55 0., Th. N. Mølgaard 16 Kr. 40 0., Knud Nielsen 14 Kr. 50 0., 
N. E. Nielsen 14 Kr. 50 0., S. Nielsen 20 Kr. 24 0., K. A. H. Nvegaard 
13 Kr. 54 0., Frk. M. Nøhr 27 Kr. 36 0., S. H. Nøring 26 Kr. 50 0., A. 
J. C. Olsen 7 Kr. 05 0., A. V. Pedersen 27 Kr. 20 0., C. R. Pedersen 7 Kr. 
50 0., Th. Pedersen 10 Kr., E. A. Petersen 27 Kr. 20 0., E. K. Petersen 
17 Kr. 05 0., P. M. Proschowsky 9 Kr. 35 0., H. 0. Raabyemagle 26 Kr. 
25 0., C. E. Rasmussen 9 Kr. 35 0., J. O. H. Remmer 7 Kr. 25 0., N. Rou-
sing 19 Kr. 46 0., A. B. Rydahl 19 Kr. 50 0., O. A. Rygaard 26 Kr. 27 0., 
0. E. J. P. Rømhild 3 Kr., C. Y. T. Svelmøe 19 Kr., S. Th. Svendsen 9 Kr. 
35 0., G. Svensson 17 Kr. 77 0., A. Y. Syndergaard 9 Kr. 35 0., E. P. Søren­
sen 18 Kr. 96 0., H. S. N. Sørensen 16 Kr. 40 0., K. Iv. Sørensen 16 Kr. 40 0., 
P. I. Taaning 11 Kr. 55 0., J. Vestergaard 7 Kr. 05 0., C. R. Wegener 22 
Kr. 87 0. 
— Professor Julius Thomsens Legat. For Legatets Midler anskaffedes 
en større Serie Billeder af Videnskabsmænd. 
— Frederik Smidths Legat. Af dette Legats Midler er bl. a. afholdt 
et Beløb paa ca. 70 Kr. til et Bogholderikursus for Læreanstaltens Studerende. 
— Professor J. Wilkens Legat. Af dette Legat uddeltes for udvist 
Dygtighed i mekanisk Teknologi den 28. Februar 1915 til Ingeniør, Cand. 
polyt. Holger Cohen og Ingeniør, Cand. polyt. V. T. Lange Præmier paa 
henholdsvis 200 og 100 Kr. 
Det private Ingeniorfond. Af Fondets Midler er der foranstaltet 
Udgivelse af en ny Udgave af A. Lutken: Vej- og Jernbanebygning. 
VI (j. A, Hagemanns Kollegium, 
Kollegiets Bestyrelse m. m. i 1914—15. Bestyrelse: Direktør H. I. 
Hannover, Inspektør M. C. Harding. (I Henhold til Kollegiefundatsens 
§ 6). Professor, Dr. pli il Julius Petersen, Direktør C. F. Jarl, Fru A. Hassel­
balch. (Valgte af Den polytekniske Læreanstalts Lærerraad i Henhold 
til samme Paragraf). 
Kollegieinspektrice: Frøken Naja Janssen. 
Inspektioner valgte af Alumnerne: Indtil 30. April 1915: Stud. polyt. 
K. Hofgaard-Pedersen, Stud. med. Frk. Asta Oldager, Stud. polyt. E. F. E. 
Michaelsen. Suppleanter: Stud. polyt. K. Schaumburg Kristensen, Stud. 
med. J. O. Seedorff. Fra 1. Maj 1915—31. Oktober 1915: Stud. polyt. K. 
Hofgaard-Pedersen, Stud. polyt. E. F. E. Michaelsen, Stud. polyt. H. L. 
Bardenfleth. Suppleanter: Stud. polyt. K. Schaumburg Kristensen, Stud. 
med. J. O. Seedorff. Fra 1. November 1915: Stud. polyt. E. F. Sand, Stud. 
